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-PARA pelajar beratur menanti giliran memilih pemimpin Majlis Perwakilan Pelajar
Universiti Putra Malaysia di UPM. Serdang. semalam.
MIRAWATI
cemandengansemangatdan sua-
sanapolitikkepartian.
"Politikkepartiantidakwajardi-
libatkandalampilihanrayakampus
keranaia seharusnyaberlangsungda-
lamsuasanaharmoni,"katanya.
-.Sementaraitu, pelajar Fakulti
EkonomidanPengurusan,Mirawati
Uswendi, 19, melihatpilihan raya
kampusadalahplatformterbaikun-
tuk setiapmahasiswamempelajari
proses demokrasi sebenar dalam
memilihpemimpin.
"Pemimpin yang dipilih adalah
dilihatdatisegitanggungjawabdan
berwibawabagi menjagahak-hak
dankebajikanparapelajar.Justeru,
tidak perlu politik kepartiandi si-
ni," katanya.
AHMAD MESEIRYONG BENG LIANG
tukdibantu,"katanyahariini.
Bagi calon Fakulti Sains
KomputerdanTeknologiMak-
lumat,Ong Beng Liang, 22,
politik kepartiantidak perlu
dib~wake dalampilihanraya
kampuskeranaia hanyaakan
menimbulkansituasirumit.
"Objektifpilihanrayakampusini
bagimenj<fgakebajikanpelajardan
membantumenyelesaikanmasalah
yangdihadapi.Politikkepartianha-
nyamenimbulkansituasiyanglebih
rumit,"katanya.
Calon dari Fakulti Perhutanan,
AhmadMeseiryAbd. Hakim Amir,
21,pula berkata,pilihan rayakam-
. pus harusberlangsungdalamsua-
sanaharmoni dan tidak wajar di-
KUALA LUMPUR 25 Sept. -
Kebanyakanpelajar Univer-
sitiPutraMalaysia(UPM)ter-
masuk calon Pilihan Raya
Kampus Majlis Perwakilan
Pelajar(MPP)menolakpolitik
kepartiandi universitiitu.
TinjauanUtusanMalaysia
di uruversitiitu mendapati, MOHD. HANIF
rata-rata mereka mahukan
calonyangmempeijuangkan
isu-isu pelajardan masalah
dihadapi tanpa perlu II1eli-
batkanpihak-pihakluar.
Calon Fakulti Pengajian
Pendidikan, Mohd. Hanif
Harnzah, 25, berpendapat, 111111
pelajar tidak perlu terlibat
dalampolitik kepartiankeranaba-
nyak lagi isu dalamanperlu diper-
juangkanolehwakilMPP.
"Politikkepartianhanyaakanme-
nimbulkanmasalahlain lebih-Iebih
lagijikamerekayangtaksub.Justeru,
baikkita tidakmembawanyadalam
pilihanrayakampusini.
"Sayabertandingbagimembantu
kebajikankamisebagaipelajardengan
mendengarsuararakan-rakanmenge-
naimasalahdankeperluanmerekaun-
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